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DIARIO
ITomo 1.-".~
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
! 2
DISTINTIVOS
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
dElcir del único oficial superviviente, admárada, por
su bizarria, de todos l~ defensores, qu.e desde el
primer ilDomento depositaron fe ciega. en su jefe.
Resultando asim'ismo que los ataques del enemi-.
go a la posición de Ia-ueriben, no sufrieron ya in-
terrupción un 8010 mom¡ento, y que, &demás; desde
el día 18 fué hostilizada, eon dOB piezas de artille-
ría, que produjeron baja,s en las troPlU!; que el
día 19 ae intentó llevar un convoy, 8in llegar 8J
conseltUirse por la superioridad nUlmérica del ene-
migo, no obstante haber intervenido ~i todas las
fu.erzas disponibles de la eireun.scripeióR de Annnal.
Resultando también que en dicho dlA 19 la KUar-
nición de la-ueriben habla Bufrido ya 40 b~,
prociucldiaa J)O'l1 el fus&,o enemigo, que entre la.
defensores habla butantea enfennos de silllCope Por
falta de aJrU.llo. y principalmente por tener que au--
frir los efectos de un sol ahrasadO'l', Ya que toda.
],a ¡ruamición Be hallaba en el parapeto para re-.
ehazar 108 continuos ataques del ellemi&,o; que a.
pesar de que las penalidades producidll8 por la sed .
y los efectos del sol fueron en aumento, la ¡ruar-
nilción supo soportarla eon gran <ijeciplina por la.
conña.nZlt. que la infundió su jefe; que agotados to-
dos los recursos de la defensa. y c>rdenadopo.r el
ClJmlaJldante general que se evacuara la posición de
19ueriben, previa la destrucción de cuanto pudiera.
aprovechar al enemigo, dicha evacuación se llevó a..
cabo ordenadamente por gruPOS mandados por Q6~
ciaJes, y que el comandante Benítez la abandonó
eon el último ¡rrupo, mendo muerto entre la¡ alam-
brada y el pa;rapeto, así camo I;a. mayor parte de·
I()s que lucharon tan btavamente contra. el nwrie-·
roso enemigo que los envolvía, que de la guarni~
ción, que se eleWLba 81 300 hombres, únieameDte se-
salvaron un oficial y cuatro soldados que eayerem
prisioneros y otros varios, hasta el número de 11..
que lograron llegar a. Annual, f:a.l.leciendo de agota-
miento físico algunos de ellos en esta última. po.
siciórl, por resob!eión fecha 31 de diciembre próximo
pasado, de acuerdo con lo informado por el Conaejo
SupretnlO de Gu.erra y Marin,a. se conceae al coman-
dante de Infantería, fallElCido, D. Julio Benítez y
Benítez, la cruz laureada de San Fernando por la
hero,i.ca. defensa de la posición de Igueriben, de J.. .
que era jefe, y en la que dió tales ejemplos de va-
Ic>r, entusiasmo y tan alto puso el honor de las ar-
mas, que rememora hAzañ:as notables de otros tiem-
pos, y por conaiderar el caso comprendido en el
'-
Seriores: S. M. el Rey
ha servido disponer lo
Vasto el expediente de juicio contradictoriÓ ins-
truído en Melilla para depurar si el coIl$Uldante de
Infantería (f¡allecido) D. Julio Benítez y Benítez se
hizo acreedor a ina-reaa,r en la Real y Militar Or-
den de San Fernando, por sus méritos en la defen-
sa de la posición de Igueriben, d~e el 17 al 21
de jUlio de 1921, en que se le ordenó por el C<Jman-
da.nte general del territorio el abandono de aquella
posición:
Resultando que durante los días de la defensa el
eomartdante Benítez, jefe de la guarnición, no dejó
un momento de alentar a aquélla. recorriendo los
distintos frentes del recinto, elevando el espíritu de
BU tropa y dándole tan alto ejemplo de virtudes
militares, que todos los declarantes reconocen que
Q et:a el alma de la .defensa, siendo su figura, al
Se oon<!ede el distintivo del Caney, creado por
real decreto de 18 de d~iembre de 1923 (D. O. nú-
mero 280). al cabo que fué del re8limiento de In-
fantería de le Conatitución, 29, José Escalona N....
val, residente en Barcelona, calle del Pacifico, nú-
mero 69. primero, 2.-.
2 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la euarta regi6n.
'.
Excmos.
(q. D. g.) se
siguiente:
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D.O.núm.3
espíritu del artículo 49, caso seg.undo, del vigente
Reglamento de dicha Orden.
3 de enero ..de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
citoo de España en Mri~.
.se.ñ4res ~residente del Consejo Supremo de Guerra
y .a·tina, Intendente ieneral militar e interventor
génera,l del ~reito.
Circular. En vista. de lo propuesto por el Gene-
ral en jefe del EjéI1Cito de España en Africa., previo
acuerdo del Directorio Mili1;ar y por resolución fe-
cha 31 de diciembre próximo pasado, se otorga a
los oficiales que '~ran en la sigllÍente relación,
la Medalla. de Sufrimientos por la Patria, K:On la
pensión e indemnización que a c.ada uno se se-
fiala, por haber sido heridos por el enemigo, en
.-:
,operaciones de c.a.mpa.ña realizadas en nuestra Zona i?
de Protectorado en Marruecos o en accidentes de j"
Aviaci6n y series de aplicación los casos que se "'r, ,
citan de la ley de 7 de julio de 1921 (D. O, núme- i~ ,
ro 151). ~,
As:tmisrno los ofi~iales que en la. indicada relación
aparecen continúan en curación de sus heridas, 8e-
~irán percibiendo la. pensión diaria correspondien- I
te, desde el dia que se expresa, mientras mensual-
mente justifiquen con certificado facultativo del re-
conochn,iento que sufran que no están en condicio-
nes de prestar servicio, cesando esa pensión diaria
al cumplirse dos años de su percibo o sea de la
fecha en que fueron heridos o 'antes, si concurrie-
ra alguna de las cirClunstancias previstas en el ar-
Hculo 6." de la mencionada ley de 7 de julio de
1921 <D. O. núm. 151).
2 de enero de 1925.
Señor...
--
- . -'--'" . ~ ._-... _-
-
.. 5Z OanUdad. OQfteIpond_• ,-DI:
C&li6eacl6o • Cuodel A lalDdem.~-DIlpleo C1I.,o NOMBRB8 de la a~ an. &.-d.la A la r.:r nlzactOD TOTAl.herida ¡,t 1A7 qne 141 Il6n d aria. por lIDalO-
-1.. aplica Iana.s:i Pe..~ - r .....
, t Di P..e~
...
Tente.lnf.·•• 10. Fernando AlODIO de "e- Je) dltllllatBóll. Chldaaa • . • • • dina y Soltr de Morell Grave ••• 98 9110 J.4c O 5.580(boy cap.). (herido JI julio '9JI).. parte •.
Alf6rel (dtlD Tercio ExtraS'j . rOl. • Francilco Jbt~vu Gon·
l'lea (herido el 6 julio
'9'4) , ••.•..••..•.•• Ip.. «'1" •• '44 b) •••••• 1.160 115 I.H5
Otro tdem •• Re¡. LuchaD" ••••• • AuLODio LópeJ F6Iel(he-
ricio el a6aebre. 19J41. Grave .. 69 e) b .••••• 1.°35 1.400 1.435
Otro ....... ld~m CerlJIol....... • JOl6 Rodrfeuea Gullll!n
~herldo l' acolto 1924) (delD •.•• lO) e)e .••••. 1·545 1.4°0 2.945
CapitfD Art.a (de.. mixto lI(elll1a, • Lu I RUino Pei'la (berido
el'7 lebre. 1921).•••• Idem .... 4E d) •.••••• 460 1.800 2.260
• A....i. c.••",••"'-l
OtrolnteDd.· Escuadrilla. MeJill. tez (herido el u IgOltO I 1"" 37 .) ........ 555 • 55$19r3 eD accidente de - ••
I
aviadóo) •••••••.•••
I
a) Si¡ue la, peoaÓD Glana el 27 áe Dovie(Jlbre oe '924.-b) hlem e1 .. dlClelDore de 1914.- c) 110m d 28 elc
DoTiembrede 19'4.
TRANSPORTES
Circular. Los cuadros de s'l!rvioios para el trans-
porte por vis. marítima de los ~eelutas detü;ina.dos
al Ejército de España en .Mrica que acompañaban
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a la real orden eircula.r de 17 de diciembre último
(D. O, núm. 284) se entenderán rectificados por los
que a continuación se insertan.
3 de enero de 1925.
Seftor•••
D. O. n6m. 3 .. de cuero de 1925 37
Cudro aáaa.l de recl.tas para la zoaa de MelUla,.ea ._0 de 1-.
f'ftIIa de embarqae Paerto ele embuqae Vapores servicio N6..ero OblerYacioaeade bombres
10 enero •••..•• Málaga ........ ('orreo ................. Ordinario .....•..•.••... 410
idem .......... Idem......•.... J. J. Si'tc:r ............... Extraordinario ....••.••.• 874
idem ........... Barcelona ...•.. ~ E 1 ldem 92411 idem........ Valencia........ sro ano .•.•...•.......• ................... 623
idem .......... Málaga ........ Correo ................. Ordinario............... 373
idem ......... Idem............ J. J. Sister.•.•..••.•••... Extraordinario ...•......• R83
12 idem•.•...•. Idem..••.....•• Corlco ................. Ordinario ............... 443
idem ......... Idem........... J.J. Sister.•............. Extraordinario •.........• 814
13 idem ...•.•• Idem...•....... Correo .................. Ordinario ..............• 393
ídem .......... Idem...••.....• J. ]. Sis' er ......•.......• Extraordinario .. '.....•... 812
14 idem........ Idem.•......••. Correo ................. Ordinario ...•...•.......• 385
iden .......... Idem........•.. J. ]. Sister.•............. Extraordinario ..........• 837
idem Barcelona ...... , 900.......... Escolano ................ Idem15 idem........ Valencia ........ ................... 640
idem .......... Má1~a ......... Correo ................. Ordinario ............... 3~1
idem .......... Sevil a •........ A. Lázaro .............•. Extraordinario .........•• 1.332
16 idem........ Idem.......•••• ]. J. Sistc:r .•............. Idem ................... 854
ídem .......... Málaf.a ......... Correo ................. Ordinario ...•.......•.•• 349
18 idem ........ Sevila .•....••. J.J.Sis:er•.............. Extraordinario .....•...•• 860
idem .......... Valencia· .... • .. fE I Idem 1.16819 idem ........ Almería. • • • . . . . seo ano ...........•.... ................... 376
I
10 enero .....••
ldem ........•.
Jlldem........
idem .....•.•..
12 idem ........
ídem •.........
13 id~m ..
14 idem ..
idem •.........
J5 idem .
16 ídem ..
idem .
17 idem ..
18 ídem ..
1'" idem ..
18 idem ....•...
19 idem ........
C.adro núm. 2 de reclutas para la zona de Ceuta, en nero de 1925-
Algeciras Correo ..•........•..... Ordinuio............... g94
ldem.. . . . . . • . •• Andalucfa............... Extraordinario........... 523
Idem Correo .•.•............. Ordinario............... 404
ldem.. • •• . • . . •• Andalucla............... Extraordinario........... 645
Idem •.•....... Correo •..••......•..... Ordinario............... 399
V
Balrcel,;ma •.. : .. Teide .•.••.•....•...•... Extraordinario........... 805707
a encla .
Alieciras •.••.. Correo .......•......... Ordinario............... 478
ldem Andalucía Extraordinario........... 659
Idem.....•..... Correo ....••.•.•....... Ordinario............... 143
Idef11 Idem Idem 485
Sevilla Andalucía Extraordinario........... 063
Barcelona. . . . • . 435
Valencia Teide Idem .. 794
Almerfa........ 317
Sevilla. . . . . . . .. Castilla................. Idem .•...........•.•••• J . 117
ldem...... .. . .. Andalucía............... Idem................... 665
Idem ....•..............
Idem ....•..............
Ordinario ..
Extraordinario .
ldem ..•.•••.....•••••••
Idem .
ldem .. , ..••.......•.•.•
C.adro núm. 3 de reclutas para la zona de Larache, ea enero de 1925.
Ordinario............... 179
Extraordinario. . . . . . . . . . . 503
643
334
783
407
429
559
54'S
340
Cádiz '1 Correo .........•.......
Idem.. . . . . . . . .. A. Cola •••..............
Barcelona (Ca t'll
Alme 'a s la .n ..
Valencia Mallorca .
Cádiz Corrto .............••..
Idem.. . . . . . . . .• A. Cola .
Sevilla. . .. .. MAllorca ..
Ctdiz A. Cola .
Jdem Idem •..•........•......
10 enero ..•....
J2 idem ..
J3 idem .
15 ídem .
14 ídem .
15 idem ..
ídem .
17 idem .
ídem .
19 idem ..
ea OtD~ral ~_Iado del Gtlpacllo,
Duqp .. Twmm
•••
Secclan de lalanterfa
DESTINOS
Los suboficiales de Infatería D. Angel Rubio Cano
y D. Juan González Sánchez, destinados por real
ord~ de 22 de diciembre último (D. O. núm. 290)
..108 regimientos de reserva Osuna núm. 12 y Mon-
forte nÚ'ln. 64, continuarán destin8(JQs en los re-
aimientos Gerona núm. 22 y La Corona núm. 11,
respectivamente, de donde procedían, y el de
igual e&teg'Oría D. Ja.einto Fonol1á Estévez, pasará
destinado, del regUniento Córdob,a. núm. lO, al de
reservA Osuna núm. 12. cauaa.ndo efectos admiD!i&-
trativos en la revista del mes actual.
2 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera
y quinta regiones.
21 Oeaenl escareado del deapacllo
,~~ TIm7.lN
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4 de enero de 1925 o, O. DÚqI. 3
StCdaD de CIdJaIIerII
DESTINOS
El capitán de Caballería (E. R.), disponible en la
octava -región y afecto al octavó regimiento de re-
serva de dicha Arma., D. José Méndez Ga.rcía, pasa
en igual situación :a la cuarta. regtión, y afecto al
cuarto regimiento de reserva" por haber sido nom·
brado para prestar servicio en el Cuerpo de Segu.
ridad en la provincia de Barcelona.
31 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generaJesde la cuarta y octava
regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
el OtDeral t carpdo deld~
Daqa .. TmwK
•• 1
Secdon de ArtlUerta
DESTINOS
Se destina, previo concurso, al Depósito de Se.
mentales de Hospitalet, al capitán de Artillería don ,
Pío Martínez Díaz, destinado en la Academia de ¡.
dicha Arma.
3 de enero ~ 1925.
Señores Capitanes generales de la cuarta y ~pt.ima
re¡-ionea.
Señores Interventor ,¡reneraJ del Ejército y Director
de la A!cademia de Artillería. •
Angel Gardoqui Moreno, artillero, del regimiento de ~~,
plaza y pOSición, núm. 1.
Mario López Pool, soldado, del regipriento de In-
fantería Andalucía, sa
José Busti.nza Piñero, soldado, del regimiento de
Cuenca., ?:l.
Antonio Muñoz Gutiérrez, soldado del segundo re-
gímiento de Intendencia.
Ma.nsuel Henares Velasco, soldado del cuarto regi-
miento de Intendencia.
Ricardo Abad Guaita, soldado del Grupo de Inten.
'dencia de Melilla.
José Alemany Soler, del mismo.
Gonzalo Tetmprano Tereero, del mismo.
Justo Uranga Ug.arte, soldado, del primer regiínien-
ro de Sanidad Militar.
Manuel Montes Olivarez, soldado del se«undo re-
gimiento de Sanidad Militar.
Manuel GarlCÍa RodrÍlruez, soldado, de la Compa,ñía
mixta. de Sanidad Militar de La.rache.
José Segues Rabell, del mismo.
Francisc.o Folgueras Suárez, caho de la Compañín
mixta de; Sanida.d Militar de Melilla.
Em.i)iano Cayón Zorzona,soldado, de las trop88 com·
plem.entarias de Sa.n:idad Militar.
ESCALAFONES
Se concede autorización para publi<tl.r el escal&-
fón del penonal a que pertenece, aJ &'Uxfliar de
oficinas, de segunda clase, del personal Be Materla.1
de Artillería, con destino en este ~niaterio. kIon
Francisco Hil Ferrer, a.di'oionado con all'Unas notaIJ
de la le¡rjs!t.Ldón ñaente.
2 'de enero de 1925.
Señor...
DISTINTIVO
Se concede el distintivo del Profesorado, a.) c&-
pitán de Art.'illeria., D. Carlos Souza y Rlquelme,
destinado en la Escuela de Tiro de Campaia, pri-
mera sección.
• 2 de enero de 1925.
Señor Capitán general d" l!lo primera región.
Señor General Jefe de 1& EsClt1ela Central de TIro
del Ejército.
DOCUMENTACION
SUELDOS, HABEImJ Y GRATIFlCAClON~
Se concede la gratific.a.eión anual de 250 pesetas,
a partir de primero del mes próximo pasado. al
mae.stro pl1incipal de taller, del personal del Mate-
ri&l de Artillería, COn destino en la Maestranza de
Artillería de SevilIs.. D. Antonio Rufino Armada,
por haber cumplido el día 7 del mes anterior.~ diez
años de efectividad en su actual empleo.
2 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la segunda regíórt.
Señor Interventor general del Ejército,
El Oenttal enurgado del despacho
DOQu. llK 'l'Il'l'u.lN
Saln de ingenIeros
DESTINOS
Con a.rreglo a lo dispuesto en las ~s órdenes
de 22 de agosto de 1923 y 1924 (D. O. núms. 184
y 187> Y haber quedado reducido el cuadro even-
tual de Ceuta, según la real orden circular de 29
del actuaJ (D. O, núm. 292), el jefe y oficiales de
In~enieros que figul',an en la siguiente relación,
¡,¿gan 11, servir los destinos que en la IDl:isma se
Jes señala.
31 de diciambre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primeM, 1 se-
gu-nda regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor ¡renera! del Ejército.
Cireular. A los individuos comprendidos en la si-
guiente relación, se les expedirá el título y carnet
de mecánico-conductores-automovilistas. -----------'.....----------
2 de enero de 1925.
Señor...
Francisco del Teso Prieto, obrero filiado, de la dé-
cima sección. . " ~
Manuel Beltrán Martín, artillero del cuarto pesado:
Martín Rodríguez González, del mismo~
Cándido Femández Bautista., del mismo.
Marcelino Sánchez Quirós, artillero, del regtímien-
to de costa y posición de Ceuta.
Emilio Case8.ga. ArIa, del mismo.
Manuel Núñez Hernández, .artillero, del reg:imiento
de plaza y posición de Melilla. .
Isidro Turriera Arderíu, artmero, del regimiento de
plaza. y posición, núm. 2.
Juan Gónzález Castillo, artille-ro, del regimiento de
mon1la.ña de Ceuta.
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O. O. n6m.3 " de eauo de 1925
J Se6or•••
Comandante, D. José Laviña Benmger. del ~o
eventual de Ceuta.. a disponible en la pri-
mera región. ,
, eventual de Ceuta. a la Comandancia de In-
genieros de Larache.
Otro, D. Capitolino Emi1e y López de MorIa. de
la Comandancia de Ingenieros de !.arache, a
disponible, por herido, en la segunda región.
Teniente (E. A.). {). Enrique Navarro Millán, de la
Comandancia de Ingenip.roB de Lnrache, a
disponible, por herido, en la primera. región.
Otro (E. A), D. MJ¡¡nuel Arias Paz., del cuadro even-
tual de Ceuta, a la Comandancia de Ingenie-
ros de Lal'&che.
Otro (E. R.), D. Celestino Gala.che Romero, de la
Comandancia de Ingenieros de !.arache, a
disponible, por herido, en Larache.
Otro (E. Ro), D. Tomás Suay Ballester. del cu.adro
eventual de Ceuta, a la Oomandancia de In-
genieros de Larache. ,
Alférez CE. RJ, D. Enrique Pérez Abad, del cuadro
f:ventua1 de Ceuta, ;al primer regimiento de
Telégrafos.
HATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba una propuesta eventual con caagO al
capítulo aexto, Artículo único, lección: cuarta del vi-
gente presupuestG; as¡i¡rnando a la Co~da.nciade
In¡renier08 de zaragoza" 6.630 peseta,s para el «pre-
supuesto de re~raaión de dos escaleras en el cuar-
tel del Carmen de dicha p~, haciendo baja de
otl a ia-ual cantidad en lo concedido actualmente a
la misma Comandancia con destino al «presupuesto
de polígono de tiro para cuerpos montados en Za.-
raJrOZlU.
2 'dcwenero de 1925.
Señor Capilt;án ¡renera1 de la quinta rearión.
Señorea Intendente general militar e Interventor ¡re.
neral del Ejército.
•••
Jecdn de Jasllda vAsUltos lenerales
CO~ECORACIONES
,
Se a,proeba concesión de la Medalla Militar de
Marruecos con el pa..c¡ador cLaz1l.ehe»; al capitán de
Caballería; D. Fr8.ncÍsco Corrales Gallego,' cQn des-
tino en el Grupo de Instrucción de dicha. Arma.
2 'de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
&! Onenl a-..do de~
DuQ11B DB '1'Jm7.AH
•••
S8Cd0I de lastruedoa, ReclubDDIellO
. v CDerDOS dIVersos
CAPELLANES DE COMPLEMENTO
Se copcede el empleo de capellán tereero de eom~
plemento del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
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la antigiiedad de esta fecha., a¡ artillero preebítero
del regioriento de ArtilleriA de plaza y pos~ión nú-
mero '1, D. Julián de Diego Berroea1.
2 de enero de 1925.
Señor V1icario genera,! Castrense;
Señores Capitán general de la 8ép~ región e In-
terventor genera,! del Ejé~to.
Se concede el empleo de capellán tereero de com-
plemento del Cuerpo Ecles.íástíco del Ejéreito,
clln la antigÜedad de esta fecha, aJ artillero presbí-
.tero del regimiento de artillería de plaza y posi-
ción de Larache, 'D. Ca$ano GonzáJez GarridO¡,
2 de enero de 1925.
Señor Vlieario general Castrense.
Señores Coma.ndante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
Se concede el empleo de capellán ~ro de com-
plemento del Cuerpo Eclesiáatica del Ejército,
con la antigiiedad de esta fecha, al capellán auxi-
liar, soldado del regimiento de Infantería León 38;.
en segunda situación de servicio lIICtivo, D. Luis Ri-
vera Garcia.
2 de enero de 1925.
Señor Vicario ~neral Castrense:
Señores Capitán genenal de la primera re¡'Íón e In-
terventor ¡renena,l del Ejército
DESTINOS
Circular. Por resoluciOn fecha de hoy se eMitie-
re el l1W1do de Las C'4nandanciaa de l. GUArdia ci-
vil, a'los jefes de dicho Cuerpo comprendidos en
la siguiente relaci6n.
31 de dicielmbre de 1924.
Tenientes coroneles.
D. Emilio Garrido Felipe, ascendido, de la Coman-
dancia de Lérida, a la. de Geron8lo
» AntOlÚo Gutiérrez Ca.rmon;a, de la Dirección ge-
neral, a la Oomanda.nci.a de Almeria.
» LUIÍs López Santisteban, de la ComAndancia de
·Orense. a la. de Caballería del décimo Tercio.
Se aprueba la propuesta. hecha a favor del tenien·
te coronel médico D. La\U'e!lU1O Cáceres y Ponce de
León, para que desempeñe el C8Il'gO de vQCal en la
ComiSión Mixta de Reclutamiento de Ia. provincia
de Palenda:
2 de enero de 1925.
Señor Capjtá~ general de la sexta regióD;:
Se ¡aprueba la propuesta hecha a fa,vO!' del coman·
dante de Infantería D, Artu·ro Ar8¡()z Varaona, pa,ra
que desempeñe ellC8J'go de oficialllnayor interino de
la Comisión Mixta tle Reclutamiento de 181 provin.
cia de Cuene&
, 2 de enero de 1925.
Señor Capitán general de fa primera región.
40 4 -lIe ener6 de 11125 D.G. nAm.3
Se designa. para ocupar la plaza de eapitán de
Inf.a.ntería, profeson del Colegio de María Cristina,
anunciada a concurso por real orden cireu.1ar de 4
de novi!embre último (D. O. núm. 248), al de dicho
empleo D. Hipólito Domingo ~uero. actualmente
profesor de la Ac.ademilal de Infantería.
3 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejército y Director
de la AeadElmia de Infantería.
Se designa para ocupar las plazáa de profesor, en comi-
sión en la Academia de Infanterla, anunciadas a concurso
por real orden circular de 19 de nOVIembre último (D. O. nCl-
mero 261), al comandante y capitanes relacionados a conti-
nuación, los cuales conservarán los destinos que actualmente
tienen, excepto el capitán D. Julián Cuartero S4nchez Serra-
no, que quedará disponible en la primera región.
3 de enero de 1925.
Señor Capitin general de la primera región.
Seño"res Presidente del Directorio Militar, Capitanes genera-
les de la sexta región y de Canarias, Interventor general
del Ejército y Dirtctor de la Academia de Infantería.
Comandante D. Alfredo Martinez Leal, disponible en la pri-
mera región.
Primera vacante de capitán, D. Alfredo Sanjuán Colomer, del
regimiento de Infanterla Andalucía, 52.
Segunda vacante de capitán, D. Vicente Ouarncr Viva.co,
disponible en la primera región.
Tercera vacante de capitln, D. Adolfo Loda Vázquez, del re-
gimiento de Tnfanterla las Palmas, 66.
Cuarta vacante de capitlD, D. Juliln Cuartero S6.nchez Serra-
no, de la Mehal-Ia Jalifiana de Xauen.
Méritos.
D. Alfredo Marttnu leal.-POsee fran~ e inglb. Cuatro
años y nueve meses de servicio en Africa. Diploma de Ho-
nor y Medalla de Oro de la Exposición nacional de Valen-
ciabPor el método inglb eMorris Alfred'l de que es autor.Ca allero y Comendador de la Orden ciVil de Alfonso XII.
Académico correspondiente de las Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo. Académico protector de la Acade-
mia de Declamación y Música y Buenas Letras de Mllaga.
Académico correspondiente de la Real Academia Hispano-
Americana de Ciencias y Artes de Cádiz y Placa de dicha
Corporación. Titulo de Académico correspondiente de la
Real Acadtmia de Ciencias, Bellas Letras y Noblel Artes
de CÓldoba. Ha sido profesor de la Academia de Infante-
ría y del Colegio de Marla Cristina y recompensado con
tres cruces blancas del Mérito Militar, una de ellas pensio-
nada, por el profesorado. Es autor de obras de texto en
Academias militares, para 1.1s idiomas francb e inlll&,
premia~a~, entre otras recompensas. con la Cruz y Enco-
mienda de la Orden civil de Alfonso XII. Salió oficial con
el número 12, de una promoción de 339.
Capitán, D. Alfredo Smjuán Colomer. Poset el franc&. Dos
años y once mesea de lelvicio en .'frica, parte de ellos en
el Tercio de Extranjeros y Escuadrillas de Aviación. Recom-
pensado con una cruz roja y Medalla de Marrutcos con pa-
sadores Te!u6.n y Melilla. Cruz blanca por su aplicación y
aprovechamiento en la Academia. Posee los tltulos de obser-
'1adór, piloto de primera cattRarla y piloto militar de aero-
plano. Es diplomado de f!stado Mayor con el námero uno de
promoción de la Escuela Superior de Guerra. Sali6 afie i.l
con el número uno de 369 que componían su promoción.
Otro, D. Vicente Ouamer Vivanco. Posee el franc&, inglés
y árabe. Dos años de servicio en Africa. Medalla de Ma-
rruecos con pasador Larache. Asistió a un curso de tiro de
la Escuela Central,. siendo concrptuado de emuy bueno. y
calificada su Memoria con el námero dosl.obteniendo el
segundo premio. Es diplomado de Estado Mayor. Obtuvo
calificación de sobresaliente en el primero y segundo cur-
so de irabe vulgar en la Academia Militar de Ceuta. Ha
sido profesor de la Academia de Infanterla, desempeñando
las clases que concursa y las de in21~ y árabe. Es" de-
clarado apto para el mando de carros de asalto. Es núme-
ro 52 de una promoción de 177.
Otro, D. Adolfo Lodo VAzqurz. Posee francés e iDglés. Siete
años y siete meses de servicio en Africa. Recompensado
con una cruz de María Cristina y cuatro rojas, dos de ellas
pensionadas. Medallas de Melilla y del Rif con pasadores
Melilla y Lanche. Contu~o en campaña. Es diplomado de
Estado Malor. ':onceptuado de -muy bueno» en las clases
de Industna militar y francés, en la Escuela Superior de
Guerra. Es número 18 de una promoción formada por 113. I
Otro, D. Julián Cuartero Sánchez Serrano. Tres años. y me-l
dio de servicio en Africa, y de ellos, un~ y medio en la
Mehal-Ia Jalifiana de Xauen. lI~dalla de MalT1;lt~os t;0n pa-
sadores Melilla y Larache. Citado como distingUIdo en
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eampaftl. Nota de ampliación encolDibtica en su boja de
servtciOI. Durante IU permanencia como alumno en la
Academia, fu~ conceptuado de conducta lIobresaliente.·
Tres años dé ayudante de profesor en la Academia de in-
fantería, desempeñando como 5uplente y en propiedad las
clases que concursa. Distintivos del profesondo. Es nú-
mero 13 de una promoción de 403.
M~ritos
'..
Traduce francés y cursó árabe. Dos años, cuatro
meses y trece días de servicio en Africa. Recom-
pensado con un.a. cruz de María Cristina y cinco
rojas, tres de el1a.s pensionadas. Medalla de Meli-
lla. Es profesor de la. Academia de Infantería y ha.
examinado de ingreso durante diez convocatorias.
Tiene a sutCara-o la elase de geometría y trigono-
metría de preparac16n de los sargentos que cursan
estudios en dicho Centro. Cruz blanca pensionada
y otl'8. sencilla, ambas oon: paaador del profesorado.
Distintivo del profesorado.
Se desi¡on.a.. par~ ooup,a,r la. plaza de ca.pitán de
Infantería profesoY del Colei'io de María. Cristina,
anunciada a concurso pOr real orden cireuI.ar de 30
de octubre último <D. O, núirn. 245). al de dicho
empleo y Arma D. José Gallego G.allego, con. des-
tino en el batallóncaia de Villanuev.a. núm. 13.
3 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejército y Presi-
dente de la Asocwión del Colegio de María Cris-
tina para huérfanog de la Infantería.
Méritos-
Posee el francés y traduce inglés. Cinco años de
servieio en Mrica, de ellos más de tres en Regu-
lares de Ceuta. Herido en camp.aiia;. Recompensado
con d09 cruces rojas y medalla de Marruecos con
pasadores Tetuán y Larache y aspa roja, de herido.
Citado como distingUido. Tiene el distintivo de Re-
guIares con dos barras rojas. Ha sido profesor del
Colegio de Huérfanos de la Guerra y presenta cer-
tificado de haber desempeñado, entre otras, las cia-
ses de :flísiC.at y. químt:a d6 lá: Jprepa.raci6n de Tel&.-
gr,afos, demostrando excep,eionales dotes para la en-
señanza por los resultados obtenidos.
Se desigf!A para ocupar la plaza de teniente a,yu-
dante de Profesor de la. Academia de Infantería,
anunciada a concurso por real .:>rden circular de 15
D. O. nám.3 ... de eneJCJ.,de 1925 41
Se autoriza al Depósito de Caballos Sementales de
lz cuart:l Zona ¡>ecual:<1 pbra que adquiera por Q'es-
1
tién directa, treint.a juegos completos de monta;
cim dUlbno al citado Establecimiento, cuyo imPOrte
de 4.110 pesetas será C8J'Q'O al capitulo noveno, ar-
titulo úni~; de la sección cu&rta del vigente presu-
[Jucsto.
2 de enero de 1925.
&>ñor Capitán general de la cuarta región.
S'úores Intend<.lil f,(\ gt'neral militar e Int~rver.tor
general del Ej6reito.
~ de ·noviembre último (D. O, n1Í::1. 258), al do d~ho~ empleo D. José Camats Ga.set, dd regimiento de Tn.~., 'fantería Albuera nWn. 26.
~ 3 de enero de 1925.~ Señor Capitán general de la primera región., Señores Capjtán general de la Cl.:nrta l't'~lÓn, Intc'f'oo
ventor general del Ejército y Director de la Aca.-
demia de Infantería.
Méritos.
Traduce francés y cursó inglés. Dos años y d09
meses de servicio en Afriea. Un año, nueve meses
y quince días de abonos de campaña. Medalla de
Marruecos con p,a:Jador Mp..IDla. Es profesor de gim-
nasia. Es número 94 de una. promoei6n de 370.
Se destina a la Guardia colonial del Golfo de Guinea.l
teniente de la GuardIa Civil (E. R.) u. francisco Getino Ca- ti
rreño que embarcará en el vapor correo que saldrá de Cádiz
el dí:20 del mes actual y será baja en ti Coleotio de Guar-
dias Jóvenes (SecciÓn Duque de Ahumada), por fin del mes
en que verifique el embarque.
3 de enero de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de I~ pri.mera región y de Cana-
rias e Interventor general del EI~rClto.
MUSICOS MAYORES
Se concede in~reso en el prnonal de másicos mayores del
Ej~rdto, al .'pirante .probado, con re,ldencia en esta Corte.
calle de Monte1eón, 42, O. Guillermo Guto Martín, con la
cate¡Drla de músico mayor de tercera, .ueldo anuall1e 3.500
pesetas, y antlgü~d· d de esta fecha; el que efectuari l•• prác-
tical reglamentarial, desde el 15 dd mea actual a igual fecha
de febrero pr6ximo, en el re¡imiento de Infanterfa Vad Ru
n6m. 50, quedando disponible en esta reKión.
2 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Sei\or Interventor general del Ej!rcito.
REEMPLAZO
Se c.onfirm-', la declaración de reempla.zo por enfe1'-
mo, en esa regióli, & partir de 3() ~e novtiembre últi-
'rqo. hecha por V. E. del músieo mayor de segunda
D. Juan Viñolo Gtúortio, del regimiento de Infante-
ría BurgQs núm. 3~.
2 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la oCtava reiPón,.
Señor Interventor general de~ Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONl!:S
Se concede al teniente de ese Cuerpo D. Manuel
Carlos Llamas, a partir 'del primero de enero actual,
la gratificación anual de 500 pesetas, por un quin-
quenio.
2 de enero de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general del Ejército.
El 0nIenl .-rpdo cle! cletpac.....
Duqn .. '1'ImJ&N
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IDteDdelcla 6IIer" lUIItar
RACIONE:) DE PIENSO
Cireu1ar~ Se resuelve de acuerdo CO:l el Directo-
rio militar, que los artículos de que se c(\mpone La
ración de pienSQ para los caballos sementales~e los
De.pósitos del Estado, se abonen en lo suce3ivo a los
precios que los adquieran las Junta de Plaza y Guar-
nición respectivas y cuando los sementales estén en
la paradas, al que señalen los Boletines Oficiales de
las provincias en que se hallen instaladas, así como
que dichos Depósitos no reintegren a los parques de
Intendencia, cantidad alguna por diferencias de pre-
cios en las liquidaciones de raciones de pienso co-
l respondientes a los meses de julio y agosto últimos;
2 de enero de 1925.
Señor...
PI C'",n'..1..acar9'...... d... " ..,pect-o
DuQUE DE Tmum
•••
Semon , Dlnedla de crt. CaballlIl v lelllltl
SUMINISTROS
I!I Oeaen) encarÍado del.lpacllo
Onomt .. 1'wro_
DISPOSICIONES
de la Sllb.ec:retaria y 5ecclolles d~ este Ministerio
y de tu Depeadeaclu centrales.
De orden del Excmo. Sef\or General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SIedDI de ArtIIlerfa
CONCURSOS
Se anuncian iIL COlllCurso fres plazas de ajustador
herrero cerr-.iero de segunda clase, contratados en
t:l regimielJto 4rtilleria montaña. de Ceuta; con el
sueldo anual de 2.750 pesetas. solicitándolas los que
dC6een ocuparlas del jefe de dicho '~a-*niento: en el
término de ~inte días, a contar desde esta fecha,
conforme a lo que determina el reglamento de pri-
mero de abril de 1882 (C. L núm. 1(9) y real orden
oc 3 de julio de 1922 (D. O. n~ 147), no ack.nitlán-
doae en este concurso ,.I personal de esta claae que
desempeñe ya plaza de plantilla.
t de enero de 1925.
4 de eaao ele 1925 D. O. a6m.3
Se anunciau a oposicionea el número de pl~
de herr:a.dores de seJrUD4a elaae y for;iaidorea, que
se expresau en la siguiente .relación; dotakiaa con el
sueldo anual de 2.500 peaetall, soliCitándolaa los que
d'.:l8een ocuparlas de los jefes de los cuerpos donde
han de verifiearse 1811 oposiciones, en el término de
vein~ <lisa, a oontar desde esta fecha., conforme a
)0 que dete,.,.~r.:' el arnculo 12 del reglamento de
herradores de Artillería de 21 de noviembre de 1884
(C, L. nÚD'l. 381) y 1'elJes órdenes de 11 de febrero de
1885 y 3 de julio de 1922 <C. L. núm. 57 y D. O. nú-
mero 147); no admiti~ndose en estas oposiciones al
personal de esta clue que desempeñe ya plaza de
plantilla.
2 de enero de 1925.
7.° re¡. Art· ligera.... 1
9.° fdem ••• •.•••••• 1
14.· fdem •.•••••••••• 2
16.° ídem............ 1
7.° ídem pesada. •.•••. ~
12 ° fdem •••.•••••.• ~
l." ídem montaña. . • . . ~
3.° fdem •••••••..• ,. 1
Re¡. Art.· mont.· Ceuta 6
Orupo Regulares, 2 ••. 1
Idem,................ 1
~ 7.° rcg. Art• ligera.
9.· fdem.
~ 14.o fdem.
~ 16.0 fdem.
" ° fdem pesada.
12.0 fdem.
1.0 ídem montaila.
~ 3.· fdem.
Re¡. Art· mont.· Ceuta
» ldem.
~ ldem.
el Jefe de laSecd6a,
Alfredo COTTtQ
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II!!~S C'ARABANA' k .~.
DE .... ANTlBILlOSAS "
....
lb, 1m Nemta Producto natural de la caila de ái6car, sano y aromMico. Pur., mer:dado~.~ Bar.¡·.-"lY. en el té, café, leche y en todas las infusioDC& de yerb.. aromatkae, ao.tiene nya} ~,~
..
CHI\MPI\GNE veuve C,LIC,QUOT ponsardin REIMS
fiel a su tradición seetrlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados viiledol de la CHAMPAONE
Pletos, J~Ulos. cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unicu l'ellamentariu de fabri-
:-: :-: cad6n nacional :.: :-: --
(reales órdenes de 27 de julio ~e
1014 y 20 de diciembre de 1915)
Samia"" en el acto a preclue
M M e](cepclonale.. H 1<
IL 11. 1 IIIEIS.. PIm di lItate. Z. •UDII
.''''0'6•••••••••1_. LUZ AIIÍNAI
OBRA DE ACTUALIDAD
Manlal del Delegado fiubernativo
DI! UTILIDAD A MILlTARE:S I!N OOBII!RNOS CI-
VILI!S, JUZOADOS MUNICIPALE:S y AVUNTAMleN-
Tos.-Pedldo. al aator, eaplÜD de Eltado
Mayor. Arturo del Apa.-CAPITANIA GI!-
N!!RAL 1.& R!!OIÓN, MADRID :: :: :: :: :: :: :: ::
Precio: 7 ...... ejemplar, truco de porte certlncado,
EL GAITERO .'C"A CHAMPAGlNItEL MEJOR PRESENTE DE NAVIDAD10JO <:ON LAS IMITACIONEII '
•11 •
•
&ASTRERfA DE SE~ORAS v CABALLEF!tOS
la
TRAJES Y OABANES DE ALTA NG-I CORTE ELEGANTE H IMPPRMUr
1IH 10C lo< VEDAD H H H H BLES DE TODAS CLASBS M'
IMPERMEABLE "CHRISTIAN" DE PA"O'SIN QOMA
" Se remiten muesbu y caWops al PAOO AL CONTADO O A PLAZOI~ •H 1-: Jo-: proviIIdu H H ;< H loe 1< A,.tado 2ff1 H H M
MADRID•• Carrera de San Jerónimo, 51, beJo dcha. - Teléfono M. 768
• •u
•
11
,.
,
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.Asfaltos
2
CDmPdla PenIDsDIar de' Aslaltos
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sucesores de The french lI$phalt, Co· Limlted
fÁBRICA EN MADRID V BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASFALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, AlMACENES,
PARQUES, FÁBRICAS, ETC .
pfOANSf! PRESUPUESTOS
IFlCIIIAS: IveDldl del etDde de PelaJver, Z1 , 23- Telemmas tollPFJlDlS. TeléfOl.l5D
CELADA
...,."I1.-MiADRID
TI!~JIIOII'."'7411.
"
circular. d~ 8 de iunio de 1908 <C. L nÚJnl, 96), 88
anu~a por el presente para qQé Jos que deseeD
~parl. diriia,n sus instancias &1 señor coronel de
este regimiento antes del· día 15 de enero próximo,
fecha en que tendrá lupr, a las 'OtnCe de la mañana.
el examen ante la Junt1l, tkn:ica del mismo.
Vilta.franca del Pa.nadés 22 de diciembre de 1924.
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... ,
". . ..,1'
SortIJa 3 brIlaatet
',', platlDo J oro
-.-.w.
JO YERIA Y PLA TERIA
J. lenúda 1 Cian:iI 'dr""(s. EN C.)
(PI'W'" de la CoopIratIn lUIIIar)
CarTetu, 38. MadrId
Oran earticlo ca toda daN de joya :.: EIpedaü-
dad en pu1leras de pedida y trhiUoa para
:-: :-: :-: :-: caballero :-: :-: :-: ~
r.cttldad ea el PAlO.
V.tu • ,JaU. 1 al cea.....
DUnalol ,prenpaeltoll'aU. a .mea loa tollclt&.
CASA I'UNDADA EN 1... ..
cdIDous, IlANDOLBAS, DIAOOIdS,
HOMBlU!RAS. r~ r~. CHAItU-. 1
,.~ BORDADOS. BOTONES, !MBLII-
MAS, OORRAS, IOSB, COIDONES DI
AYUDANTES. coaaoHeS DI IASTON,
PORTASABLB, rOIRAJEIAS, SOUTA-
CHI5, OALONI!S, ClUCI$, limALLAS,
. .- " ..'". :
J aABl.2S, ESPADAS, COIllUJU. ETC. I
, dRl~ MOVIDA.POR I!t!CTRIClDAD
T.1UolI~. 3M3.' l. :-: i~: A,lI1acltt ft CerreIa; 5e12.
:
. Illol de' JUln !lftrlEl TEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
M~ORIO .
.. Proveedores delll Almacén de earfl- .
.. J:;jército en todo 10 ,dos de todas c:......c:on~ernlente al rarr.o 11 Arti' .
de éurtidos.. culos para ~.. • ••
.f.::=::;~;~~~~11::;:·~ fDE:¡:iüT'Y"coÑTA'íüLiDiD~1
: Pidanse precios y modelos. . .1 POR LOS 00'9.. ". .ARRAIZ y RIERA-
Fábrica de curtido! ea Vlllarra.iel (P A.L EMe... ).. ,J ~. ~'¡oc:::::=:;=::b~~. .
~: ::1 i Nueva edición que adopta forma eminentemente~
. ' - - tJca, organizando y edfnIAi&trltndo nomInalmente ~n~ •
. REGIMIENTO CAZADORES DE TREVrnO & compei'lra, figurando en los libros ~rIoY.ctat:.Ja :10\. ,
¿istiendo·e~:·~Ec~~~~~·de·h:~···1·ff=IJ'~r~;l;;¡i¡¡f:
dores de segün4ila ~lase y tres de tereera, que han : En venta al precio de 9.50 ptaL, IncIurdQ el frenqt*),
de ser cubiertas coa arreglo a lo dispuesto en el • _ 'n la IIbrerlll de Rafael G. Menor. CDmercIo &7, TolMo. .... . .,
:reglamento de herradores,· aprobado por real OMen \..••_ ....-.......................... ..•• ~.. =
,.. .,......
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-~ J E~st bl · · t d ~ Cuh.. eclc"' ' ..CASA a eCII¡nlen o e _ PMI , .....JORDANA .,Wfl~ ' ••II••_FUNDADA. ~~~==:.;.= I~ EN d...-B.u-..... tlrIIntll. bcN'tI ., ~" .......Prlndpe, 9.-Madrl4-TelffOllO, 4()..38 -Estrel.... Ilo.n-.. _ J WIiMlM.-e---It 8 5 O Especialidad ea artfc:ulo. para regalOl coa do.-.o-.._YMfI...IHM.-Elp...............Ol<-::>c::=>o<><:::><:::>b<:=:>o::::::m::::o><tiv=o>d<e=aac><e=IUIOS><::::J><reeo~m<=pe>.....c:=>:::::::,,::::.~:::><_=>c:P=I.>o--::::::::J~golea,><><=Itc.,><etc.::>c:::::.c::>c)
ORINA
REGIMIENTO CAZADORES DE TREVmO
2'6.1 DE CABALLERIA
Neceaitando adquirir este Cuerpo 700 pantalones
kaki, 20() chaquetas kaki, 500 polainas cuero, 500
¡rorros, 600 pares zapatos" 600 calmiau,. 600 calzon-
cillos, 1.000 tirillas,. 100 chalecoe Bayona, 100 ceñi-
rea, 300 cucharas, 300 cubreperchas, 600 toallas, 300
platoe rancho, 5 pazu lepis suboficia.l. 5 pares
~ntea f~ 4.-impermeables úL. ae~e público a
fm de que los eonBtructól"ea que lo deseen, pueden
presentar modelos y p1"OP08Íciones hasta. el dia 14 de
enero próximo. verif~08e dicho concurso con
arreglo a las bases siguientes: .
Primera. Las prendu aerán pue..tas, libres de
todo gasto, en el almacén del Cuerpo de esta Plaza-
Segunda. Los precios que se estipule~ se ntan-
tendrán ha,sta la completa entrep de las prendas
y se expresará el tiempo máximo en que se efec-
tuarán.
Tercera. La remisión de lnodeloe y devolución-
como el pago del p~ente anuncio.. será de duenta
de 108 constructores. '
Cuarta. El pago Be efectuará por rii'U1'OSO turno
de acreedores, con arreglo a lo que preceptúa la
eaJ orden de 13 de octubre de 191'1 m. O. núm· ~).
Villafranca del Panadés 12 de diciembre de 1924-
:C; 1-1.::: I_! P.4-3
MILITARES lt
José Siez martín
CIudad RodrlCo, IO.-MADRID
ProYeedor de l. CeoperatlYa .el Mlm.. •
rIo de la O.erra J Ac:aclemlu .el EJ'rdto
loA QIA IIIÁI aumDA Y KOft6llK".A .. TeU a..ua Da
anaoe IllUTAUa
Sabtea, etpIdll de .. '1 bonor CftlIecOlMiol.e. de
toda doca, cordonea, PJoa~~ fajines, citarme--
..... dra¡onu, ceftldorea, c:IIClCM, roteS, dJacotI, 1OIIl-
bl'U'Oe Ouardia Civil, rorra. b....oIera., fornjeru,
eatandartcs, ba.deru" bastODCl de IIUlndo, fustas, es-
copctu y pistolas autom'tia. lit lu mejorcs marcaa
= :J, :-: '1 cartucberla pan'" mlsmu :-: :-: ::
CerreaJa, lDOdelo a........ 11,25, 31 J"I pu.
Esta casa vende • pIuaa por~ de la Coope-
..... del MInIIürto da le GuerN, Y .. contado. haca
~ :.-e~.:~ :-:
..................... .,..,
. ...........
L flllall laClall1 ItAST R¡t.
........ClJ&iil_. IIIIIIIsIIIII di Jllllrn
, lJaIca ,....••utatI. en el P.j6i'dto J Maria.
0IIIIa ftIk•••tula~ .' C._fO .... CaraIltaerGet.ca... de Nilo-
da J Jet.. ) CIlcf.,lft de l. Guardia aYO.
P8btteantes: Elperaazay Unceta.":"'Qaendca (VIzca,a)
DII.pcIód pderah A. Y. de .....ü6.-Duqae de Osaaa, 3.-.........
,
\ 1 •
: ~4R1~ • .P~. '. HIIr'" ,',~ -11 ....
• .._ A';. -
~~JC DE F. MUI\JOZ
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'rSL.,r ,
• N".. 10.4- .,
Perraz. OO.-MADRID
ANTIGUA FABRICA
'.. COIIICOrad¡--· .-9· l-IIIiiIíI..
" _ ~-a a,..
JOSI! F!ft"""DU MAYOR
ePN, 'Id'" MI ' 2 le ..... 0IMrra)
... -' .-., .. , ·RD~·~Ei()s~· -I~ :':'
. :. --')PCOI.AI~ ..._-
P MILITARES."-
. , '.
drán durante tOdo el tf.eá1po que tarde en servirseia construcción.. .:
Sexta: Los ooncursantes deberán ~tir mooo..
los, siendO de SU cuenta el envío y la devolución;
Séptima: El anuncio de este ooncU-nlo lo satí&.
!afán & prorrateo aquellos a quienes se a,djudique
la construcción de las prendas.
Octava.: Las prendas serán puestas en el alma..
cén, libres de todo gasto, verificándose el P&&'O por
riguroso turno de entregas en el citlBdo almacén,
conforme disPQne ]¡a real orden eircular de 13 de
octubre die 1917 CC: L. nfuri: 209>, y del iJnpOrte de
las facturas se descontará el 1,20 por 100 por im..
puestos de pagos al Estado.
Prea1da8 que se citaD
1,000 !Cucharas; 1.000 tenedOI'E!8; 1.000 platos; 500
bolsas de aseo; 4()() pantalones de pa.ñOj 2:000 pa..
ñuel06 de bolsillo; 600 guantes blancos; 600 ceñido-.
res; 1,000 c.b.alecos de abri¡ro; 400 il'Ueheras de pa.iío;
1.000 vasos de lata; 500 rosee completos de ¡raJa
con bombillos, fresas, plumerotl y escudos; 400 bol"
S88 de costado; 400 morrales; 200 correajes oomple:o
tos; 100 correajes comp~tos de pistola; 625 ~tes;
200 pOrtafusiles; 80 fundas para pistola; 100 cordo'
nes para idem; 1.000 gu,en-eras de kaki; U)()() pan-
talones de idem; 1.000 polainu de ídem; 700 ¡rorres
de paño; 1.000 alpa.rgat8a; 700 borceg'\Úe8; 3 tam-
bores completos reglamentarios con ~o\era:
Ibiza, 17 de diciembre de 1924.: P.4-4
BATALLON DE MONTARA mIZA, SEPTIMO
DE CAZADORE9
Neceeitando adquiri'l" 4Wte cuerpo las prendas que
.a continu.ación 88 detallan, se hace eaber por medio
del presente Anuncio, & fin de que los const~tore.
que lo deseen puedan presentar modelos y propo..
aiciones, debiendo tenezo P1'le8eIlte las condiciones
.ai~entes, cuya conformidad harán conatar en ]-os
plíe&,os:
Primera: Que 111. convocatoria tendrá lui'8.r a laa,
-once de loa mAñAna del día 20 de en~o próximo en
ta plaza de Ibiza,
Segunda: Los materiales empleados en la coos..
"trnoción han de ser de producción naciona,1.
Tercera: X- an'OPOBicioDeS han de ser remitid!'
;por los concUnlantes en pliego cerradG y lacrado,
admisib\es hasta el· momento de empezar la junta,
en que serán~
CuArta: Los concul'8&11tes deberán indiCM' el
-tiempo máximo en que se comprometen &. servir el
¡pedido:
Quinta: Los precios que se estipulen se manten..
.ESPECTACULOS
-
Royalty
Para boy y para mallana, por la tarde y noche, ¡randJOIO
prorrama clnematOlrtflcx .
Teatro BlpllloL
Por la tarde, a las 4, .La estrella de SevUla••-A 111 6 J
media, _Elllaato •.-Por la noche, cHeraaob.
Para maftanl, por la tarde, _El Pavo Reala,-Por la noche,
«Heman".
Circo Price
Tarde- y noche. GRANDIOSAS FUNCIONES. Exito eaor-
me de la Complft~ de Circ9--Sensacional Debut
T_tro El asae (Plaza de aambe.,
A las 4, _los Puritanos J _Ch6fu". al Cisne.,-A las 6'
.los aparecidos., .Las Bravfa.. y .El Bateo.,-A lIS 10
.La 01'Ul V(a. J .Chófer.~ al Cisae••
Para maflaua, por la tarde, cEI Rey que rabi6lt.-Por la
noche..-cLa marcha de Cadiz. y cCbófer_ al Ci.ae••
GORRAS DE UNIFORME
ULTIMaS MODELOS EN OORRAS, ROSES ¡:v CHACOTS
F. VILLAVERDE
_Calle M.yoe, 39:"':MADRlD.-Em."... oroYlndu
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